






は じ め に



















































度行っている。2019 年は新規に 25 例の介入依頼をいた
だき、343 件の緩和ケア診療加算を算定できた。これは





















に恵まれ、⚘月 24 日～25 日に開催された。院内の多く
の方々に参加いただき、無事に参加できたことをこの場













⚓月 「呼吸を整えよう｣ 緩和ケア認定看護師 磯貝 英利子
⚔月 「こんなときどうする？ ～社会資源の活用法～｣ MSW 渡邊 裕貴
⚕月 「食欲不振時の工夫｣ 管理栄養士 星野 裕子
⚖月 「おいしく食事をするための工夫｣ 摂食・嚥下障害看護認定看護師 岩本 高始
⚗月 くじらん健康教室
⚘月 茶話会
⚙月 「脱毛の不安を解決 ～理美容師目線で見る頭皮ケアとウィッグ～｣ いがらし理容院 五十嵐 智也
10 月 「杖と歩行器｣ 理学療法士 浦山 良平
11 月 「ストレスとつきあう｣ 公認心理士 木村 緑
12 月 「知ればなるほど！くすりクイズ ～薬についての正しい理解～｣ 薬剤師 足達 芳恵
写真⚑ リレーフォーライフジャパン 2019 室蘭
